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- Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu, sebab itu jangan sekali-kali kamu 
termasuk orang yang ragu-ragu (QS. Al-Baqarah: 147) 
  
 
- Barang siapa bertaqwa kepada Allah SWT, niscaya Allah jadikan baginya 
satu jalan keluar. Dan ia akan karuniakan dari jalan yang tidak disangka-
sangka. (QS. Ath-Thalaaq: 223) 
  
- Ya Allah berikanlah semua yang terbaik di dunia ini pada genggaman 
tanganMu, tapi jangan sampai sedikitpun mengotori hatiku. (Al Hadits) 
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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar perkalian 
melalui pembelajaran kooperatif Think Pair Share pada pembelajaran matematika 
siswa kelas 3 SDN Gemampir tahun ajaran 2012/2013. Bentuk penelitian ini 
adalah penelitian tindakan kelas terdiri dari dua siklus, tiap siklus terdiri dari 
empat tahapan yaitu perencanaan , pelaksanaan, observasi dan refleksi. Sebagai 
subyek penelitian adalah siswa kelas 3 SDN Gemampir dengan jumlah siswa 
sebanyak 30 siswa. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, 
dokumentasi dan tes. Teknik analisis data dengan menggunakan teknik analisis 
model interaktif yang terdiri dari tiga komponen analisis yaitu reduksi data, sajian 
data, dan penarikan simpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian, 
terdapat peningkatan hasil belajar perkalian. Hal ini terbukti dari  kondisi awal 
sebelum tindakan nilai rata-rata siswa hanya 51,1 . Pada siklus I nilai rata-rata 
siswa adalah 62,7 dan nilai rata-rata siswa pada siklus II adalah 76,2. Sebelum 
dilakukan tindakan siswa yang memperoleh nilai ≥ 58 sebanyak 10 siswa (33%). 
Pada siklus I siswa yang memperoleh nilai ≥ 58 sebanyak 19 siswa (63%) dan 
pada siklus II siswa yang memperoleh nilai ≥ 58 sebanyak 28 siswa (93%). Hasil 
penelitian tersebut menunjukkan bahwa melalui pembelajaran kooperatif Think 
Pair Share mampu meningkatkan hasil belajar perkalian siswa kelas 3 SDN 
Gemampir  kecamatan Karangnongko kabupaten Klaten tahun ajaran 2012/2013. 
 
Kata Kunci : Think Pair Share, Hasil Belajar Perkalian 
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